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Orbital Debris Quarterly News Vol. 20, Issues 3, July 2016; http://orbitaldebris.jsc.nasa.gov/ 
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+ signal strength independent accuracy  => high accuracy for small objects 
+ narrower beam (better λ/D)  => higher angular accuracy 
+ wavelength << object size => no Rayleigh behavior for small objects 
• Tasks: 
• Upgrade SLR station Wettzell to a debris laser ranging (DLR) station 
• Perform standard two-way ranging to space debris 
• Perform bi- and multistatic measurement campaigns 
• Evaluate achievable orbit quality of  the different configurations 
 
• Participants: 
• German Aerospace Center Stuttgart (DLR) 
• Technical University Munich (TUM) 
• Space Research Institute Graz (IWF) 
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• Analyze tristatic measurements.  
 
• First multi-color ranging conducted. Performing further measurements. 
 
 
 
 
 
 
 
• Calculate and evaluate orbits from ranging data.  
• more information in talk of C.Bamann 
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